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der udsendes af Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947 indeholder bl. a. en stor afhand­
ling forfattet af kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet cand. mag. Andreas Haarder. Af­
handlingen giver en vurdering af Grundtvigs bedømmelse af det gamle engelske Beowulf- 
kvad som kunstværk og karakteriserer Grundtvigs dom som »et gammelt indlæg i en ny de­
bat«.
Universitetslektor Sigurd Aa. Aarnes, Bergen, opstiller et slags forskningsprogram i en af­
handling, som han kalder »Omkring Grundtvigs historieskrivning -  status og fremtidsper­
spektiver«. I en afhandling kaldet Om Grundtvigs historiesyn polemiserer lektor, dr. phil. 
William Michelsen, Roskilde, med sognepræst, dr. theol. K aj Thaning, Asperup, der i et 
stort indlæg »Svar til tre kritikere« tager til genmæle mod fremkommen kritik af hans store 
værk »Menneske først -«. Bindet indeholder desuden en stor anmeldelse af dr. theol. K. E. 
Bugges disputats »Skolen for Livet«, skrevet af docent ved Aarhus Universitet, dr. theol. 
A . Pontoppidan Thyssen, samt mindre bidrag af biskop, dr. theol. Henning Høirup, og pro­
fessor, dr. phil. Gustav Albeck.
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